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Background: Alzheimer’s disease is one of the most common neurodegenerative diseases 
that lead to the progressive loss of mental, behavioral and learning abilities. The aim of this 
study was to investigate the maintenance effect of β-amyloid1-42 (Aβ) injection in the CA1 
region of hippocampus on learning and spatial memory of adult male rats using the Morris 
water maze test. 
Materials and Methods: In this study, 42 adult male Wistar rats were randomly divided 
into control (intact), sham (Aβ solvent) and Aβ-injected groups (5 μg/μl). The β-amyloid and 
its solvent were bilaterally injected into the CA1 region of rats' hippocampus. The first 
recipient group of Aβ and its solvent after 6, the second group after 11 and the third groups 
after 31 days were trained by the Morris water maze test. 
Results: During 4 training days and also in probe and visible tests, there was no significant 
difference between control and sham groups. The results of the learning steps in Aβ groups 
showed that traveled distance and escape latency to find the hidden platform was 
significantly increased compared with the sham groups, but there was no significant 
difference in the probe and visible tests between these groups. 
Conclusion: It seems that long exposure to Aβ can lead to more memory and learning loss 
in animals with Alzheimer. 
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ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻮش 1ACﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 











ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﻧﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ
درﺻﺪ ﻣﻮارد زوال ﻋﻘﻞ در  08ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ و ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻴﺶ از 
آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ . [1]ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻣﻲﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ در 
روﻧﺪه و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺶﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﺮوع ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﻴ
ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺳﺎﻳﺮ زﻣﻴﻨﻪ
ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  9ﺗﺎ  3ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و درﻧﻬﺎﻳﺖ 
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻇﺎﻫﺮ . ﮔﺮددﻣﺮگ ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺣﺴﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻲ
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺮﻳﻦ رﻳﺴﻚﺳﻦ ﻣﻬﻢ .[3،2]ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻲآﺧﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ  56ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻴﻮع آن ﭘﺲ از ﺳﻦ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
  .ﺷﻮدﺳﺎل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ 5ازاي ﻫﺮ 
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ﻧﻔﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  58از ﻫﺮ  0502 رود در ﺳﺎلاﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻮارد ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﺑﻪ. [4]ﮔﺮدد ﻣﺒﺘﻼ 
. ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ( DAF)درﺻﺪ ﺑﻴﻤﺎران داراي ﻓﺮم ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ  01ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻓﺮم ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﺗﻮارﺛﻲ اﺗﻮزوﻣﺎل ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ  ﺻﻮرت ﺷﺮوع زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮدهﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ
ﺳﺎز ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﻴﻦ ﭘﻴﺶﺌﻫﺎي ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﻣﻮارد ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن در ژن
ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ( 2SPو  1SP)و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﻠﻴﻦ ( PPA)
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻮرد اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﺮﺿﻴﻪ .[6،5،2]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺰاﻳﻤﺮ وﺟﻮد  ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲﻫﺎي ﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻣﺨ
ﻓﺮﺿﻴﻪ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ،ﻫﺎ ﻣﻲدارﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن
. [7]آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﺘﺎ، ﻓﺮﺿﻴﻪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺗﺎﺋﻮ و ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻟﺘﻬﺎب اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﻫﺎي ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻮرون
و ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻴﻤﺎري را  [8]ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﻲ
 .[9]دﻫﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪي ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻀﻮر و ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼك
دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮓ اﻟﻴﮕﻮﻣﺮﻫﺎي ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
ﻫﺎ اﻳﻦ اﻟﻴﮕﻮﻣﺮﻪ ﻛ دﻫﻨﺪﻣﻲﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻨﺑﺎﺷدر اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻴﮕﻨﺎلاز ﻣﻬﻢ
رﺳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻲو ﺑﻪ [31-01]ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪي ﻛﻪ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﭘﻼك
  :ﺧﻼﺻﻪ
ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻮان ﻓﻜﺮي، رﻓﺘﺎري و  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﻧﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺎي  ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻮش 1ACدر ﻧﺎﺣﻴﻪ  1-24ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ . ﮔﺮدد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﻣﻲﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀ
، ﺷﻢ (ﻧﺨﻮردهدﺳﺖ)ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل  در ﮔﺮوهﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ  24در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 1ACﺻﻮرت دوﻃﺮﻓﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﺑﻪ. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ( ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ/ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 5)و درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ( ﺗﺰرﻳﻖ ﺣﻼل)
روز و ﮔﺮوه ﺳﻮم ﭘﺲ  11روز، ﮔﺮوه دوم ﭘﺲ از  6اول درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ و ﺣﻼل آن ﭘﺲ از  وهﮔﺮ. ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻮش
  .روز ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 13از 
ﺧﺎﻃﺮآوري و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي آﺷﻜﺎر، اﺧﺘﻼف روز آﻣﻮزش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ 4در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺷﻢ در ﻃﻮل  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺳﭙﺮي  ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﮔﺮوه. داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻣﻌﻨﻲ
ﺧﺎﻃﺮ داري در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺷﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎي داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻫﺎ هﻮي آﺷﻜﺎر ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوآوري و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜ
ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺑﺎ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﻲ  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﮔﺮددآﻟﺰاﻳﻤﺮ ﻣﻲ
  آﻟﺰاﻳﻤﺮ، ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ، ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
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ﺑﻴﻤﺎري  .[11] ﺑﺎﺷﺪﻛﻨﻨﺪ رﺧﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪﺗﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﻣﻲ
-آﻟﺰاﻳﻤﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮ
ﻫﺎي ﻧﻮروﻓﻴﺒﺮﻳﻠﻲ ﺧﻮردﮔﻲﻴﻦ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ و ﭘﻴﭻﺌژﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮوﺗ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ و ﻛﻮرﺗﻜﺲ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻐﺰي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﺴﺎس و آﺳﻴﺐ
ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼك [2]ﺷﻮد ﻣﻐﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ
ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻲﺳﺎز ﺑﺘﺎ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻲ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﭘﻴﺶﺑﺮش
اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻔﺎ ﺳﻜﺮﺗﺎز ﺑﺮش ﺧﻮرده و  PPA. [41،31]
را  PPAs ﺳﺎز ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮم ﺗﺮﺷﺤﻲ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﭘﻴﺶ
وﻟﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﺑﻮده،ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮم ﻣﺤﻠﻮل و ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﻣﻲ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ،ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺘﺎ و ﮔﺎﻣﺎ ﺳﻜﺮﺗﺎز ﺑﺮش داده ﺷﻮد PPA
ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل  PPAsﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻲ A24-1-βو  A04-1-β
از . [61،51]ﮔﺮدد ﻫﺎي آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻲﺑﻮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼك
ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎران داراي ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و 
ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ .[71]ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺰاي اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎري ﻣﻲ
اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻳﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﻲداﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﻮﻳﺎ و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﮔﺮددﺗﺎﺧﻴﺮ در وﻗﻮع و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻧﺸﺎن داده
آﺑﻲ  ﻣﺎز .[81]د ﻮﺷﻣﻲﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ آﻟﺰاﻳﻤﺮي ﻧﻮروﻧﻲ در ﻣﺪل
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در رﻳﺲ ﻧﻮﻋﻲ آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲﻣﻮ
ﻫﺎ از ﻫﺎي ﻣﻐﺰي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ در ﺑﻴﻤﺎريﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎري . ﮔﻴﺮدﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ،ﺑﻴﻤﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم زود
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻨﺎر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آﻣﻮزش . ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎز در ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ﭘﺲ از  1- 24ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ 
ﻫﺎي روز در ﻣﺪل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ در ﻣﻮش 13ﮔﺬﺷﺖ 
  .ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺻﺤﺮاﻳﻲ 
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد  ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ 24در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺪاد 
ﮔﺮم از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان  032-002ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﺴﺘﺎرﻳو
ﺗﺎﻳﻲ  6ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﮔﺮوهﻣﻮش. ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺗﻬﺮان)
  12ارﺗﻔﺎع و  74 ، ﻃﻮل13ﻋﺮض: اﺑﻌﺎد)ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس در ﻗﻔﺲ
در ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ( ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ
درﺟﻪ  42±1ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﺮان در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه، در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
روﺷﻨﺎﻳﻲ از )ﺳﺎﻋﺖ  21:21ﺗﺎرﻳﻜﻲ -ﮔﺮاد و ﭼﺮﺧﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺗﻤﺎﻣﻲ . درﺻﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 55/6±4و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ( 91اﻟﻲ  7
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺲ . اي وﻳﮋه دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد داﺷﺘﻨﺪﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ آب و ﻏﺬ
ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل، از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوه
 ،βA6 و ﺳﻪ ﮔﺮوه mahS13، mahS11، mahS6ﺳﻪ ﮔﺮوه 
  .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ βA13و  βA11
  
  :اﻟﻘﺎي آﻟﺰاﻳﻤﺮ
ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي آﻟﺰاﻳﻤﺮ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت  24-1از ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪ 
ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻴﻠﻲ 0/1ﻫﺎي وﻳﺎل. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
-ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻜﺮو 5در آب دﻳﻮﻧﻴﺰه در ﻏﻠﻈﺖ  sircuTﺷﺮﻛﺖ 
- روز ﺑﺮاي ﺑﻪ 4ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ 73و در ﺷﺪه ﻟﻴﺘﺮ ﺣﻞ 
وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪن ﺷﻜﻞ ﺗﺠﻤﻌﻲ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ
 ﺑﻴﻬﻮش( 5gk/gm)زﻳﻦ و زاﻳﻼ( 05gk/gm)درون ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﻌﺪ از ﺗﺮاﺷﻴﺪن . ﺷﺪﻧﺪ و درون دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮوﺗﺎﻛﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  1ﻣﻮﻫﺎي روي ﺳﺮ و ﺳﻮراخ ﻛﺮدن ﺟﻤﺠﻤﻪ، ﻣﻘﺪار 
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮواﻳﻨﺠﻜﺸﻦ ﭘﻤﭗ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﻪ
ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻐﺰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ  1ACﺳﺮﻧﮓ ﻫﻤﻴﻠﺘﻮن درون ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 LM±2/2 ، PA3/48ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺎ اﻃﻠﺲ ﭘﺎﻛﺴﻴﻨﻮس و واﺗﺴﻮن ﺑﺎ 
ﺳﺮﻋﺖ . ﺻﻮرت دوﻃﺮﻓﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﺑﻪ [91]( ﻣﺘﺮﻣﻴﻠﻲ VD 2/7و 
ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺗﺰرﻳﻖ ﻴﻣ 0/5ﺗﺰرﻳﻖ 
  .دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ 3ﻣﺪت ﺳﻮزن ﺑﻪ
  
  :آﻣﻴﺰي ﻛﻨﮕﻮردرﻧﮓ
روز ﭘﺲ از  53و  01ﻫﺎي آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪي ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻼك
و ﺷﺪه ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪ، از ﻣﻐﺰ ﻻم ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻬﻴﻪ 
ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪآﻣﻴﺰي ﻛﻨﮕﻮرد ﻛﻪ وﻳﮋه ﭘﻼك ﻣﻲرﻧﮓ
دﻗﻴﻘﻪ  02 ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ آب رﺳﻴﺪن ﺑﻪﺑﺮش :ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
داده ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن  درون ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻗﺮار
دﻗﻴﻘﻪ درون ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻨﮕﻮرد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﮔﺰﻳﻠﻮل و آب ﻗﺮار  03
ﻫﺎي آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻼك ،ﺷﺪن ﺛﺎﺑﺖﺑﻌﺪ از ﺧﺸﻚ و . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .[02]در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻐﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  
  :ﺳﻨﺠﺶ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ
ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ از ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ 
دﺳﺘﮕﺎه رﻓﺘﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ezam retaw sirroM)
 06و ارﺗﻔﺎع  051ﺑﻪ ﻗﻄﺮ )ﻣﺨﺰن ﻓﻠﺰي ﺣﻠﻘﻮي ﺑﺎ دﻳﻮاره ﻣﺸﻜﻲ 
درﺟﻪ  12±2ﻣﺘﺮي از آب ﺳﺎﻧﺘﻲ 03اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ( ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ
 82و ارﺗﻔﺎع  01ﺑﻪ ﻗﻄﺮ )ﻳﻚ ﺳﻜﻮي ﻣﺪور . دﻮﺷﻣﻲﮔﺮاد ﭘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
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ﺣﺮﻛﺖ و رﻓﺘﺎر ﺣﻴﻮان . ﺷﻮدﺷﺪه ﻗﺮار داده ﻣﻲﺗﻌﻴﻴﻦﻫﺎي ازﭘﻴﺶداﻳﺮه
و دورﺑﻴﻦ ﺑﺎﻻي ﻣﺨﺰن ردﻳﺎﺑﻲ و  7 nosivohtEاﻓﺰار ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺮم
و ﺷﺪه ﻮش در ﻫﺮ ﺑﺎر آﻣﻮزش ﺛﺒﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻨﺎي ﻣ. ﺷﻮدﺛﺒﺖ ﻣﻲ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ : ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺪازه
ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﻴﻤﻮده ﺷﺪه در ﻫﺮﺑﺎر ؛ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻴﻮان
روش آﻣﻮزش ﻣﺎز ؛ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در رﺑﻊ ﻫﺪف ؛آﻣﻮزش
روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ و  4ﻣﺪت ﻫﺎ ﺑﻪدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮش. آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ
ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻪ در  4روز در ﻫﺮ 
ﻫﺮ . ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﻛﺰ رﺑﻊ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻳﻜﻲ از ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي داﺧﻞ ﻣﻮش ﺑﻪ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻳﻮاره ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ آب رﻫﺎ ﻣﻲ
در ﻫﺮ . ﻛﺮدآب ﺷﻨﺎ ﻣﻲﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن در  .ﺑﺎﺷﺪ
ﺛﺎﻧﻴﻪ  09ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮش و ﻳﺎ ﭘﺲ از 
ﺛﺎﻧﻴﻪ زﻣﺎن داده  02رﺳﻴﺪ و ﭘﺲ از ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮ ﺑﻪ ﻣﻮش ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ
ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ آﻣﻮزش ﻫﺮ روز . ﺷﺪ ﺗﺎ در روي ﺳﻜﻮ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪﻣﻲ
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﺸﻚ  ﺷﺪه، ﺣﻴﻮان از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺧﺎرج
در روز ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺴﺖ ﭘﺮوب و آزﻣﻮن . ﺷﺪﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲﻗﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺎز
آزﻣﻮن ﭘﺮوب و ﺳﻜﻮي آﺷﻜﺎر . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﺳﻜﻮي آﺷﻜﺎر اﻧﺪازه
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ روز آﻣﻮزش اﻧﺠﺎم  42، ﻫﺮدو (elbisiv)
در آزﻣﻮن ﭘﺮوب ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار . ﺷﺪﻧﺪ
ﻪ ﻃﻲ آن اي ﻛﺛﺎﻧﻴﻪ 06ﻫﺎ در ﻳﻚ آزﻣﻮن در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮش. ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ،ﺷﺪﺳﻜﻮ از داﺧﻞ آب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه در رﺑﻊ داﻳﺮه ﻫﺪف ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﻜﻮ در آن ﻗﺮار 
در آزﻣﻮن ﺳﻜﻮي آﺷﻜﺎر ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه ،داﺷﺖ
ﭘﺲ از  ،ﮔﻴﺮدﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ، ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺻﻮرت اي ﻛﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺑﻪﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺳﻜﻮ ﺑﺎ ﻓﻮﻳﻞ آﻟ
ﺳﻜﻮ ﺑﺎر اﻳﻦ. ه ﺷﺪدادواﺿﺢ دﻳﺪه ﺷﻮد، ﺳﻜﻮ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار 
ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ  4در وﺳﻂ رﺑﻊ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻫﺮ ﻣﻮش در 
ﭘﺲ از . ﺟﻬﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ آب رﻫﺎ ﺷﺪ 4ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ آب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮش، ﻣﺪت ﻛﺮدن ﺳﻜﻮي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﻫﻢﭘﻴﺪا
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻛﺮدن ﺳﻜﻮ در ﻫﺮ ﺑﺎر اﻧﺪازه زﻣﺎن ﭘﻴﺪا
ﺷﺪه، ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺛﺮ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﺰرﻳﻖ 
ﮔﺮوه دوم ﭘﺲ روز،  6اي ﻛﻪ ﮔﺮوه اول ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ،ﺷﺪ
روز از ﺗﺰرﻳﻖ  13روز و ﮔﺮوه ﺳﻮم ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  11از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ آﻣﻮزش داده  4روز و در ﻫﺮ روز ﺑﺎ  4ﻣﺪت ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ
ﻢ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺮاي ﮔﺮوه اول، در روز دﻫﺗﺮﺗﻴﺐ در روز ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻢ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺗﺴﺖ ﭘﺮوب وﭘﻨﺠﺳﻲﺑﺮاي ﮔﺮوه دوم و در روز 
  . ﺷﺪ اﻧﺠﺎمو آزﻣﻮن ﺳﻜﻮي آﺷﻜﺎر 
  :ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺤﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮزﻳﻖ ﻣﻮش ﺑﺎ اﺗﺮ 
و ﭘﺲ از ﮔﺮدﻳﺪه ﺳﭙﺲ ﻣﻐﺰ ﺣﻴﻮان از ﺟﻤﺠﻪ ﺧﺎرج  ،ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه
روز و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ  3ﻣﺪت درﺻﺪ ﺑﻪ 01ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﻣﻐﺰ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  001ﻫﺎي درﺻﺪ، ﺑﺮش 3ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
وﻳﺒﺮواﺳﻼﻳﺲ از آن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ در زﻳﺮ 
ﻫﺎي در ﻣﻮشﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﻘﺎي آﻟﺰاﻳﻤﺮ . ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
، روز از ﺗﺰرﻳﻖ 53و  01ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ، داراي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ
ﻫﺎي ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﭘﺮﻓﻴﻮژن و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻠﻮك ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻼكو 
  .آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  :ﻫﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ داده
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺎﺧﺺ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﺑﻪ
آزﻣﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ  tﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺘﺴﺎب از آزﻣﻮن 
در ﺳﻄﺢ  yekuTﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ P≤0/50
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻻم
 ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره)ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد  1AC ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، (. 1
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻟﻘﺎي آﻟﺰاﻳﻤﺮ در ﻣﻐﺰ ﻣﻮش
ﻫﺎي ﺑﺘﺎ آﻟﺰاﻳﻤﺮ ﭘﻼك يروز از اﻟﻘﺎ 53و  01ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .(2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ در ﻣﻐﺰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 
  :ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮدﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ
 mahS6ﮔﺮوه 3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪدر : ﮔﺮوه ﺷﻢ -1
داري در زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ mahS13و  mahS11
 ,249.0=02 ,3F(و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه  ).s.n ,623.1=02,3F(
 . ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ).s.n
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺴﺎﻓﺖ (: Aβ6و  mahS6) روزه 6ﮔﺮوه ( اﻟﻒ
روز ﭘﺲ از  6)ﻃﻲ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﮔﺮوه اول آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  4و  3ﻫﺎي ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ( ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ
دار ﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ ﺑﻴﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه. اﺳﺖ
( <P0/100)و زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ( <P0/100)در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه 
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  ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ 1ACدر ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﻫﺎﺑﺮش ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻐﺰ ﻣﻮش -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  
  
-ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮوهﺑﻪ Cو  Bﮔﺮوه ﺷﻢ و . A. ﺷﻮﻧﺪدﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻨﮕﻮردﻫﺎي رﻧﮓﻫﺎي ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ در ﺑﺮشﭘﻼك -2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  .دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻖروز ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳ 53و  01در  داراي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﻫﺎي
  
. در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ Aβ6و  mahS6 ﻫﺎيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در ﮔﺮوه -3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
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. در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن Aβ6و  mahS6 ﻫﺎيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﮔﺮوه -4ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ MES േ ഥXﺻﻮرت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
  
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺴﺎﻓﺖ(: Aβ11و  mahS11)روزه  11ﮔﺮوه ( ب
روز ﭘﺲ از  11)ﻃﻲ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﮔﺮوه دوم آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  6و  5ﻫﺎي ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ( ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ
دار ﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ ﺑﻴﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه. اﺳﺖ




در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي  Aβ11و  mahS11ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در ﮔﺮوه -5ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
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در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي  Aβ11و  mahS11 ﻫﺎيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﮔﺮوه -6 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ MES േ ഥXﺻﻮرت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ. ﭘﻨﻬﺎن
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺴﺎﻓﺖ (: Aβ13و  mahS 13)روزه  13ﮔﺮوه ( ج
روز ﭘﺲ  13)ﻃﻲ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﺳﻮم آزﻣﺎﻳﺶ 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  8و  7ﻫﺎي ﺷﻤﺎره در ﺷﻜﻞ( از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ
دار ﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ ﺑﻴﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه. اﺳﺖ




در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي  Aβ13و  mahS13 ﻫﺎيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در ﮔﺮوه -7 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
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در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي  Aβ13 و mahS13 ﻫﺎيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﮔﺮوه -8ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ MES േ ഥXﺻﻮرت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ. ﭘﻨﻬﺎن
  
  
  ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻫﺎيﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در ﮔﺮوه -9ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 













































































روزه 6ﮔﺮوه = 1 (
روزه 11ﮔﺮوه = 2
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  ﭘﻨﻬﺎنﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي  ﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﮔﺮوهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -01ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ MES േ ഥXﺻﻮرت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻢﻲدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻧﺸﺎن*** ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  P<0/100
  
ﮔﺮوه ﺷﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺳﻪ 
 9ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﻜﻞو آﻟﺰاﻳﻤﺮي در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 01و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ : βA13و βA11 ،βA6ﻫﺎي آﻟﺮاﻳﻤﺮي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه -3
روزه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  13و  11و  6ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه آﻟﺰاﻳﻤﺮي 
دار در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲوه اول و ﺳﻮم ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﮔﺮ
 ,2F(و زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه )100.0<P ,468.8=51 ,2F( ﺷﺪه 
ﻧﺸﺎن  yekuTﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ . وﺟﻮد دارد )100.0<P ,211.9=51
ﺻﻮرت داد ﻛﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ در اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ( P<0/50)داري ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﻣﻌﻨﻲ
  (.21و  11ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ)اﺳﺖ را اﻓﺰاﻳﺶ داده ( P<0/50)ﺷﺪه 
  
  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶدر ﮔﺮوهﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕ -11ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 



































روزه 6ﮔﺮوه = 1
روزه 11ﮔﺮوه = 2







































روزه 6ﮔﺮوه = 1
روزه 11ﮔﺮوه = 2
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  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶدر ﮔﺮوهﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -21ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ MES േ ഥXﺻﻮرت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ Aβ6دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻨﻲدﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻧﺸﺎن *ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  P<0/50 
  
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر روز : روز آﻣﻮزش 4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در  -4
ﻫﺎي ﮔﺮوهي ﺷﻢ و ﻫﺎﻳﺎﺑﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوهدﺳﺖ دﻫﻨﺪهآﻣﻮزش ﻧﺸﺎن
دار ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داراي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮي و
در ﻣﺴﺎﻓﺖ  ﻫﺎروز اول ﺑﺎ روزﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﻣﻮزش در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه
 ﺑﺎﺷﺪﻃﻲ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ
  (.41و  31ﻫﺎي  ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ)
 
  ﺳﻪ ﮔﺮوه داراي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﺷﻢ و  ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه در ﭼﻬﺎر روز آﻣﻮزش در ﺳﻪ ﮔﺮوه -31ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 

































روزه 6ﮔﺮوه = 1
روزه 11ﮔﺮوه = 2
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  ﺳﻪ ﮔﺮوه داراي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪﺷﻢ و  زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﭼﻬﺎر روز آﻣﻮزش در ﺳﻪ ﮔﺮوه -41ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ 
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز اول ﻣﻌﻨﻲ *** ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ P <0/100و  ** ﺑﺎﻋﻼﻣﺖ P<0/10 ،* ﺑﺎﻋﻼﻣﺖ P<0/50و  ﮔﺰارش ﺷﺪه MES േ ഥXﺻﻮرت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
  .دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲرا 
  
 ﻫﺎيﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞﻫﻤﺎن(: elbisiv)آزﻣﻮن ﺳﻜﻮي آﺷﻜﺎر  -5
ﻜﺎر در ﺗﺴﺖ ﺳﻜﻮي آﺷ در ،ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 8ﺗﺎ  3ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮوه داراي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ  3داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ روز ﭘﻨﺠﻢ
ﻃﻲ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﻣﺴﺎﻓﺖ  ﻫﺎي ﺷﻢ درآﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه
  .ﺖاﺳﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي آﺷﻜﺎر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﺎز (: ﭘﺮوب)ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ  -6
ﺧﺎﻃﺮآوري آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮوب ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ
زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در . ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه
ﻫﺎي داراي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﻳﻚ از ﮔﺮوهرﺑﻊ داﻳﺮه ﻫﺪف در ﻫﻴﭻ
. (P>0/50)دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﺎي ﺷﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه داراي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ).s.n ,242.1=51 ,2F(داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  (.51ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره )
 


















































































روزه 6ﮔﺮوه  =1
روزه 11ﮔﺮوه  =2
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  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه
ﻃﻲ روزﻫﺎي آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه و 
. داري اﻓﺰاﻳﺶ دادﻧﺪﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲرﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻜﻮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد را ﺑﻪ
 βA6داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻌﻨﻲ βA13ﮔﺮوه  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ زﻣﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺪﻳﻦ  ؛ﻧﺸﺎن داده
-روز آﻣﻮزش ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 4روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻃﻲ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺷﻢ ﺗﻔﺎوت آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎي داراي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ (. 41و  31 ﻫﺎي ﺷﻤﺎرهﺷﻜﻞ)داري را ﻧﺸﺎن داد ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﺷﻜﻞ) βA6و  mahS6ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه از آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
ﻫﺎي ﮔﺮوه داراي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮشﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻲﺑﻴﺎن( 4و  3ﺷﻤﺎره 
در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ داري ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲﺑﺘﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﻢ ﺑﻪ
 ﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮوه. اﻧﺪو ﺑﺎ ﭘﻴﻤﻮدن ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺳﻜﻮ را ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ) βA13و  mahS13و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  βA11و  mahS11
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻻزم و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ( 8ﺗﺎ  5ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن در دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ داراي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ 
داراي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻢ و آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن 
و  اﺛﺮ ،ﻟﺬا .دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮده اﺳﺖداراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
روز از ﺗﺰرﻳﻖ  13ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  1-24ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده و روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺎوﺗﻲ در ﺗﺴﺖ ﺳﻜﻮي آﺷﻜﺎر ﺗﻔ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻛﺎﻫﺸﻲ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
-ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻲﻦ ﻣﻌﻨﻳﺑﺪ ؛ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺑﻴﻦ ﮔﺮوه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . اﻧﺪﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ، ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺒﻮده
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ و اﺛﺮ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ در اﻳﺠﺎد ﭘﻼك
ﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﻴﻤﺎري ﻈآﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓ
ﺧﺎﻃﺮآوري ﻫﺮدو از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﺑﻪ. اﻧﺪآﻟﺰاﻳﻤﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
-ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ زود در ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺰاﻳﻤﺮ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﻲ
ﮔﺮدد ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
ژﻧﻴﻚ ﻧﺲاﻫﺎي ﺗﺮو ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻣﻮش  oaisH.[12]
ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ آﻟﺰاﻳﻤﺮي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼل در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎي اي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ و ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼكﻣﻼﺣﻈﻪ
و  iohC nooH eS. [22]ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ در ﻣﻐﺰ 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ و ﻧﻘﺶ آن در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻪ و درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮش
اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﻓﻖ 
ﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ در ﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻲﺑﻪ ﻳﺎ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. [32]ﮔﺮدد ن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲدﻳﺪﻣﻐﺰ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ 
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ  A ge-maKدﻳﮕﺮي 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺎ  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  raknahS. [42]
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻣﻐﺰ ﺑﻴﻤﺎران آﻟﺰاﻳﻤﺮي ﺟﺪا ﺷﺪ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ 
و  PTL ﻫﺎي ﻧﺨﺎﻋﻲ، ﻣﻬﺎردﻧﺪرﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ  ،اﺳﺖ
-ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﻳﺎدﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻮد و در در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻲ DTLﺗﺴﻬﻴﻞ 
و ﻫﻤﻜﺎران در  enseL. [52]ﻛﻨﺪ ﺷﺪه ﺗﺪاﺧﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻪ
ژﻧﻴﻚ ﻧﺲاﻫﺎي ﺗﺮدر ﻣﻮش Aβ*65اي ﺑﻪ ﻧﺎم وﻳﮋه Aβ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي
ﻣﺎﻫﻪ  6-41ﻫﺎي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺺ در ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻣﻮش gT6752
ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮﻧﻲ اﻳﺠﺎد  65ﻣﺤﻠﻮل  Aβاز ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﻤﻊ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﭘﻼكﻣﻲ Aβ*65ﮔﺮدد و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
در . [62]ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺮدد ﻳﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻧﻮرون
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ  aicraG atsO 9002ﺳﺎل 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در . ﺑﺘﺎ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﻫﺎ، در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﻤﻊ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻼك Aβﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺶ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ 
در ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﺳﺎﻟﻢ واﺳﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ ( اﻧﺪوژﻧﻮس)داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ  Aβ
 ﭙﻮﻛﺎﻣﭙﻲﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﻫﻴ. ﺑﺎﺷﺪﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻴﻜﻮﻣﻮﻻر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺜﺒﻴﺖ  Aβ1-24
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد  gnaWﮔﺰارﺷﺎت . [72]ﮔﺮدد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲ
 αRhaC7ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻛﻠﺴﻴﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  Aβ1-24ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﺮدو و آزادﺳﺎزي اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲ
 ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .[82]دﺧﻴﻞ در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
رﻏﻢ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﻋﻠﻲ ه اﺳﺖﮔﺮ آن ﺑﻮدﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن
در  αRhaC7ﺣﺬف زﻳﺮواﺣﺪ  ،و ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ PPAﺑﺎﻻي 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺨﺮﻳﺐ  PPAPDﻫﺎي ﻣﻮش
ﮔﺮدد ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻲﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد در 
 11و  6دو ﮔﺮوه  ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ. [92]
 mahS13)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮوه ﺳﻮم  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﺎﺷﻨﺪروزه اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ
روز از ﺗﺰرﻳﻖ  13ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻴﺶ از ( βA13و
داري زﻣﺎن و ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲﺣﻴﻮاﻧﺎت داراي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ،ﺑﺘﺎ آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ
اﺛﺮ ﺑﺘﺎ  ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻪ
روز ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻮده و ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻛﻪ  13ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺲ از  1-24آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪ 
ﻫﺎي آﻣﻴﻠﻮﻳﻴﺪي در ﻣﻐﺰ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻼكدر اﺛﺮ اﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ؛ﺑﺎﺷﺪﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ . ﺷﺪﺑﺎﻣﻐﺎﻳﺮ ﻣﻲ 0102در ﺳﺎل  [03]ﺳﻬﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه آﻣﻮزش در ﻣﺎز در ﻣﻮش
دﻧﺒﺎل ﺗﻜﺮار ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ،آﻟﺰاﻳﻤﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
روز، ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺛﺮ  02آﻣﻮزش در ﻣﺎز ﭘﺲ از 
ﻛﻪ زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻃﻮريﺑﻪ ،ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ
روز ﺗﻔﺎوت  02ﺮوه آﻟﺰاﻳﻤﺮي و ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺲ از ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن در ﮔ
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 هرﺎﻤﺷ15 (توﺎﻔﺗ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧﻲﻨﻌﻣشﻮﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد يراد يﺎﻫ
هوﺮﮔ زا ﻚﻳﺮﻫهوﺮﮔ ﺎﺑ ﻢﺷ يﺎﻫ ﺪﻴﻳﻮﻠﻴﻣآ ﺎﺘﺑ ﻖﻳرﺰﺗ ياراد يﺎﻫ
دراﺪﻧ دﻮﺟو هﺪﻳد شزﻮﻣآ.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ  
 ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻦﻳا نﺎﺸﻧﻲﻣﺗ ﻪﻛ ﺪﻨﻫد ﻲﻧﻻﻮﻃ ﻦﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺖﺤ
 تﺪﻣ ﻲﻳﺎﻀﻓ يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺐﻳﺮﺨﺗ ﺐﺒﺳ ﺪﻴﻳﻮﻠﻴﻣآ ﺎﺘﺑ ﺎﺑ ﭗﻣﺎﻛﻮﭙﻴﻫ
ﻲﻣ ﺮﻤﻳاﺰﻟآ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ تﺎﻧاﻮﻴﺣ ردددﺮﮔ، ﻲﻟﺎﺣردﻲﻨﻌﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﻛ يراد
ﻪﺑ رد يروآﺮﻃﺎﺧﻲﻤﻧ دﺎﺠﻳاﺪﻨﻛ .ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ هوﺮﮔ ﻲﻣﺎﻤﺗ رﺎﻴﻌﻣ ﻪﺑ ﺎﻫ
هﺪﻴﺳر يﺮﻴﮔدﺎﻳ  ،ﺪﻧدﻮﺑﻪﻛ ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﻟو  ﺖﺤﺗ يﺮﺘﺸﻴﺑ نﺎﻣز تﺪﻣ
 نﺎﺸﻧ ﻦﻳا و ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺖﺳد يﺮﻴﮔدﺎﻳ ﻪﺑ ﺮﺗﺮﻳد هدﻮﺑ ﺪﻴﻳﻮﻠﻴﻣآ ﺎﺘﺑ ﺮﻴﺛﺎﺗ
ﻲﻣ ندﻮﺑ ﺪﻴﻳﻮﻠﻴﻣآ ﺎﺘﺑ ضﺮﻌﻣ رد نﺎﻣز تﺪﻣ ﻪﻛ ﺪﻫد طﺎﺒﺗراﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲ
ﺎﺑ اد ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺐﻳﺮﺨﺗدر.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
ﻪﻨﻳﺰﻫ ﻦﻴﻣﺎﺗ ﺖﺑﺎﺑ ناﺮﻳا رﻮﺘﺳﺎﭘ ﻮﺘﻴﺘﺴﻧا زا ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا يﺎﻫ
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